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STAROZAVJETNA BIBLIJSKA BIBLIOGRAFIJA  
NA HRVATSKOM JEZIKU (2006.-2010.)1
Karlo Višaticki, Tihonija Zovko, Đakovo
Sažetak
Prilog se bavi hrvatskom biblijskom bibliografijom koja je 
objavljena u posljednjih pet godina (2006.-2010.) na hrvatskom 
govornom području. Pregledani su časopisi, tjednici i novine iz 
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te zbornici koji su u tom 
razdoblju objavljeni. Osim originalnih priloga na hrvatskom jeziku 
navedeni su i prijevodi teoloških djela s biblijskom tematikom. U 
ovu temu svakako spadaju i izdanja Biblije (bilo cijele, bilo pojedinih 
knjiga) na hrvatskom jeziku. Prilog ima, uz uvod i zaključak, ukupno 
6 dijelova: izdanja Svetog pisma (ukupno 14); monografije (ukupno 
22 naslova od 16 autora); zbornici i prilozi s biblijskom tematikom iz 
zbornika (10 zbornika sa 29 priloga od 20 autora); prilozi iz stručnih 
časopisa znanstvenog karaktera (ukupno 41 prilog od 22 autora); 5 
prijevoda djela s biblijskom tematikom te 6. dio koji donosi priloge 
iz tjednika, mjesečnika i časopisa koji nemaju znanstveni karakter 
(ukupno 224 priloga od 35 autora).
Ključne riječi: Biblija, Stari zavjet, biblijska bibliografija; 
starozavjetna biblijska bibliografija; hrvatska starozavjetna biblijska 
bibliografija.
1 Članak je dopunjeni tekst predavanja održanog na godišnjem Simpoziju 
profesora teologije i filozofije u Zagrebu, Lužnica, 27.-28. travnja 2011.
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Uvod
Prije gotovo deset godina Ivan Dugandžić sa KBF-a u Zagrebu 
priredio je Biblijsku bibliografiju, koja je objavljena u Bogoslovskoj 
smotri 72 (2002) br. 1, str. 185-209. U ljetnom semestru 
akademske godine 2008. u okviru jednog starozavjetnog seminara 
na KBF-u u Đakovu izrađen je i stavljen na web-stranicu Katedre 
Svetog pisma Staroga zavjeta za upotrebu studenata teologije, 
ali i drugih zainteresiranih, tekst, datoteka od otprilike 150 
stranica pod naslovom Hrvatska biblijska bibliografija. Kako smo 
poslije vidjeli, ta bibliografija nije bila potpuna, pa je, na poticaj 
kolega sa KBF-a iz Zagreba, koji su “odredili” temu spomenutog 
simpozija, izrađena ova bibliografija. Pregled je ograničen na pet 
godina (2006.-2010.). Tema referata je bila ograničena samo na 
Stari zavjet, a baveći se tim poslom, prikupljeni su i materijali za 
Novi zavjet. Drugi dio će dakle biti objavljen u prilogu ovoga istog 
časopisa. Konzultirani su sljedeći časopisi, odnosno novine: Biblija 
danas (BD), Bogoslovska smotra, (BS), Bosna Franciscana, Crkva u 
svijetu (CuS), Diacovensia, Glas koncila (GK), Jukić, Kairos, Kana, 
Kateheza (Kat), Katolički tjednik (KT), Lađa, Obnovljeni život (OŽ), 
Riječki teološki časopis (RTČ), Služba Božja (SB), Svjetlo riječi (SR), 
VĐSB - Vjesnik đakovačko-srijemske biskupije (kasnije Vjesnik 
đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije), Veritas 
(Ver), Vrhbosnensia, Živo vrelo (ŽV). Osim toga pregledani su 
zbornici koji su na hrvatskom govornom području publicirani u 
navedenomu razdoblju. 
Radi se i o izdanjima Svetog pisma, bilo Staroga i Novoga 
zavjeta ili pojedinih knjiga, prijevodima na hrvatski, knjigama, 
monografijama, člancima itd.
Nisu svi nabrojeni časopisi, revije i novine isključivo biblijski 
nego donose priloge šireg spektra, iz teologije, filozofije, kateheze, 
ali i pastorala te stoga u prilogu predlažemo podjelu u nekoliko 
podskupina:
1. Izdanja Svetog pisma
2. Monografije
3. Zbornici
3.1. Prilozi iz zbornika
4. Prilozi iz stručnih časopisa znanstvenog karaktera 
 (A1 i A2 …)
5. Prijevodi na hrvatski jezik (monografije, članci)
6. Prilozi iz tjednika, mjesečnika, Biblija danas, Bosna 
 Franciscana, Kateheza …
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1. Izdanja Svetog pISma 
Biblija: 230 ilustracija Gustava Dorea s izvadcima iz Staroga i Novog 
zavjeta, Zagreb, Mozaik knjiga,  2007. 
Biblija: Stari i Novi zavjet (hrvatski prijevod), Zagreb, KS, 2006. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 1. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Zagreb: Glas Koncila, 2006. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 1. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Split: Verbum, 2006. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 1. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo, 2006. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 1. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Tomislavgrad: Naša ognjišta, 2006. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 2. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Zagreb: HKD sv. Jeronima, 2007. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 2. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Tomislavgrad: Naša ognjišta, 2007. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evanđelist 
Šarić, 2. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Split: Verbum, 2007. 
Biblija: Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta / preveo Ivan Evan-đelist 
Šarić, 2. popr. izd., Zagreb: Hrvatsko biblijsko društvo; Sarajevo: 
Vrhbosanska nadbiskupija; Zagreb: Teovizija, 2007. 
Jeruzalemska Biblija: Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz “La 
Bible de Jérusalem”; 6. izd. (ur. Adalbert Rebić, Jerko Fućak i 
Bonaventura Duda), Zagreb, KS, 2007. 
Stari Zavjet s uvodima i bilješkama ekumenskog prijevoda Biblije (ur. 
Adalbert Rebić), Zagreb, KS, 2010. 
Franjevačka Biblija: Stari zavjet. Preveo i popratio razjašnjenjima 
Silvije Grubišić: Novi zavjet preveo i popratio razjašnjenjima 
Gracijan Raspundić: prir. Ivan Dugandžić, Zagreb, KS, Hrvatsko 
biblijsko društvo, Tomislavgrad, Naša ognjišta, 2010. 
Joel /preveo Daniel Berković/, u: Kairos. Evanđeoski teološki časopis 
1 (2007) I, 159-162.
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2. monografIje
DUGANDŽIĆ, I., Pred Biblijom i s Biblijom: odgovori i poticaji, KS, 
Zagreb, 2007. 
HOHNJEC, N., Kasna i mudrosna Biblija, KS, Zagreb, 2007. 
HOHNJEC, N., Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije: šesnaest 
biblijskih hermeneutskih postavki, KS, Zagreb, 2006. 
JARAK, V. B., Iz biblijske povijesti: vječne pouke Knjige nad knjigama, 
Naklada Trpimir, Zagreb, 2009. 
JURIČ, S., Biblija: misterij Boga i čovjekova spasenja izražen ljudskim 
jezikom, Dominikanska naklada Istina, Zagreb, 2008. 
JURIČ, S., Biser biblijske mudrosti. Mudrost lijepa govora u Knjizi 
Sirahovoj, Glas Koncila, Zagreb, 2010. 
KNEZOVIĆ, K., Zagrebačka Biblija 1968. o 40. obljetnici, KS, Zagreb, 
2008. 
KRESINA, A. / HERMAN, Z. I. / CIFRAK, M., Poslanje egzegeze u 
Katoličkoj Crkvi od Drugoga vatikanskog sabora do danas, KS, 
Zagreb, 2008. 
PAPINSKA BIBLIJSKA KOMISIJA, Biblija i moral: Biblijski korijeni 
kršćanskog djelovanja, KS, Zagreb, 2010. (Dok. 157). 
PINTARIĆ, A., Biblija i književnost: interpretacije, Filozofski fakultet, 
Osijek, Ogranak Matice hrvatske, Osijek, 2009. 
POPOVIĆ, A., Od slike Božje do Božjeg sinovstva: povezanost Starog 
i Novog zavjeta na primjeru egzegetsko-teološke analize odabranih 
svetopisamskih tekstova, KS, Zagreb, 2007.
REBIĆ, A., Vodič po Svetoj zemlji (5. izd.), KS, Zagreb, 2006. 
REBIĆ, A., Biblijske starine (3. dorađeno izdanje), KS, Zagreb, 2008. 
REBIĆ, A., Jeruzalem 3000 godina (2. izd.), KS, Zagreb, 2009. 
REBIĆ, A., Odnos između Židova i kršćana kroz povijest, KS, Zagreb, 
2007. 
REBIĆ, A., Psalmi i kantici: s uvodima i komentarima (prir.), KS, 
Zagreb, 2009. 
REBIĆ, A., Psalmi i kantici: s uvodima i komentarima: Psalmi i kantici 
iz hrvatskoga prijevoda Biblije (prir.), KS, Zagreb, 2010. 
REBIĆ, A., Vodič po Svetoj zemlji (6. izd.), KS, Zagreb, 2010. 
TOMAŠEVIĆ, D., Sveta zemlja: povijesno-duhovni vodič, Glas Koncila, 
Zagreb, 2010.  
VIDOVIĆ, M., Kateheta pred zrcalom Božje riječi: Biblija - izvor za 
katehezu, Nacionalni katehetski ured HBK, Zagreb, 2008. 
VIŠATICKI, K., PAŽIN, Z., Živa voda - majim hajim. Teološko značenje 
vode i njezina uloga u spasenju svijeta, Hrvatsko biblijsko društvo, 
Teovizija, Zagreb, 2008.
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ŽUPARIĆ, D., Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji, Katolički 
bogoslovni fakultet, Sarajevo, 2009. 
3. zbornIcI
ANČIĆ, N. A., BIŽACA, N., (prir.), Objava, objave i ukazanja. Zbornik 
radova teološkog simpozija, CUS, Split, 2007.
CIFRAK, M., HOHNJEC, H., (ur.), Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik 
radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice 
života i 40. obljetnice profesorskoga rada, KS, Zagreb, 2007.
DŽINIĆ, I., RAGUŽ, I., (prir.), Iščekivati i požurivati dolazak dana 
Božjega. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Peri Aračiću prigodom 
65. obljetnice života, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 2009.
HOŠKO., F. E., (ur.), Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića u 
prigodi 65. obljetnice života, KS, Zagreb, Teologija u Rijeci, Rijeka, 
2008.
JOSIPOVIĆ, M., ODOBAŠIĆ, B., TOPIĆ F., (prir.), U službi Riječi i 
Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u 
povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, 
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007.
JURIŠIĆ, P., (prir.), Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup. Zbornik radova 
znanstvenoga skupa o dr. Ivanu Šariću održanog 19. siječnja 2002., 
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007.
KARAMATIĆ, M. SIKIRIĆ, M. ŠARČEVIĆ, I. (ur.), Magister interpersque 
legis ecclesiae. Zbornik u čast fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom 
članu franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke 
teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice života, Franjevačka 
teologija, Sarajevo, 2006.
KRPELJEVIĆ, J., ŽULJEVIĆ, I., (prir.), U služenju Božjemu narodu. 
Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga 
požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice 
svećeništva i 10. obljetnice biskupstva, Biskupski ordinarijat, 
Požega, 2007.
RAGUŽ, I., (prir.), Multorum fratrum vehementissima postulatione et 
maxima tua iussione compulsus: Zbornik radova u čast prof. dr. sc. 
fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, Služba Božja, 
Split, 2010.
TANJIĆ, Ž., KOVAČ, T., MURIĆ, B. (ur.), Teologijom svjedočiti i 
naviještati. Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu 
Ivančiću, KS, Zagreb, 2010.
VUGDELIJA, M. (ur.), Biblija - knjiga Mediterana par excellence. 
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 
24. do 26. rujna 2007. u Splitu, Književni krug, Split, 2010.
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3.1. Prilozi iz Zbornika
BAŠIĆ, P., Neke značajke Kašićeva prijevoda Svetoga pisma, u: Biblija 
- knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, 
Književni krug, Split, 2010., 399-406.
BERKOVIĆ, D., Elementi teološke gramatike u čitanju proroka Izaije, 
u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. 
sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice 
profesorskoga rada. (uredili: Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, 
Zagreb, 2007., 213-228. 
BOTICA, S., Biblijski slojevi u hrvatskoj usmenoj književnosti, u: Biblija 
- knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, 
Književni krug, Split, 2010., 571-584.
CIFRAK, M., Zagrebačka Biblija (1968.), u: Multorum fratrum 
vehementissima postulatione et maxima tua iussione compulsus: 
Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 
70. obljetnice života, (prir. Ivica Raguž), Služba Božja, Split, 2010., 
309-327.
DUDA, B., Biblija stvarnosti ili Zagrebačka biblija - Kako je do nje došlo 
i kako je primljena, u: Biblija - knjiga Mediterana par excellence. 
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 
24. do 26. rujna 2007. u Splitu, Književni krug, Split, 2010., 423-
455. 
HOHNJEC, N., Zanimanje za apokaliptičku literaturu, u: U služenju 
Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna 
Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice 
života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice biskupstva (uredili: 
Josip Krpeljević i Ivica Žuljević), Biskupski ordinarijat, Požega, 
2007., 475-486.
HORVAT, M., Kultni kontekst targuma Jonatana (TgJ)-Mih 3, 1-4, u: 
Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. 
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice 
profesorskoga rada (uredili: Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, 
Zagreb, 2007., 253-274.
KRAŠOVEC, J., Jožefovi bratje od krivde do spravde po pravičnem 
Jožefu, u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast 
mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina 
profesorskog djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i 
Franjo Topić),Vrhbosanska katolička teologija,  Sarajevo, 2007., 
83-96.
LUJIĆ, B., Počeci izraelskog zakonodavstva. Narativna analiza Izl 18, 
13-27, u: Magister interpersque legis ecclesiae. Zbornik u čast fra 
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Velimiru Blaževiću, zaslužnom članu franjevačke provincije Bosne 
Srebrene i profesoru Franjevačke teologije u Sarajevu, u povodu 70. 
obljetnice života (priredili: Marko Karamatić, Miron Sikirić i Ivan 
Šarčević), Franjevačka teologija, Sarajevo, 2006., 135-153.
LUJIĆ, B., Amosovo suočavanje naroda s Bogom, u: U služenju Božjemu 
narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. Antuna Škvorčevića, prvoga 
požeškog biskupa prigodom 60. obljetnice života, 35. obljetnice 
svećeništva i 10. obljetnice biskupstva (uredili: Josip Krpeljević i 
Ivica Žuljević), Biskupski ordinarijat, Požega, 2007., 487-504. 
LUJIĆ, B., Izraelska religija gledana očima jednog stranca. Narativna 
analiza Izl 18,1-12, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova 
i čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života 
i 40. obljetnice profesorskoga rada, (uredili Mario Cifrak i Nikola 
Hohnjec), KS, Zagreb, 2007., 91-116.
LUJIĆ, B., Problem Božje nazočnosti: je li Gospodin među nama ili 
nije? (Izl 17,1-7), u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik 
radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice 
života i 35 godina profesorskog djelovanja (prir. Marko Josipović, 
Božo Odobašić i Franjo Topić), Vrhbosanska katolička teologija, 
Sarajevo, 2007., 39-58. 
LUJIĆ, B., Katehetsko-homiletski postupak deuteronomističkog pisca na 
tekstu Izl 15, 22-27, u: Djelatna Crkva. Zbornik Milana Šimunovića 
u prigodi 65. obljetnice života, (urednik Franjo Emanuel Hoško), 
KS, Zagreb, Teologija u Rijeci, Rijeka, 2008., 209-225.
MANDAC, M. M., Sveti Jeronim dalmatinac i Biblija, u: Biblija - 
knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, 
Književni krug, Split, 2010., 493-514.
MAMIĆ, V., The Shema. Textual Criticism and Exegetical Notes, u: 
Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. 
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice 
profesorskoga rada (ur. Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, 
Zagreb, 2007., 117-148.
MARIJANOVIĆ, L., Psalam 137 - sjećanje na progonstvo, u: Neka iz 
tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu 
Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice profesorskoga 
rada (ur. Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, Zagreb, 2007., 171-
212.
MATIČEVIĆ, I., Biblija i hrvatska književna avangarda, U: Biblija - 
knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, 
Književni krug, Split, 2010., 585-592.
ODOBAŠIĆ, B., Jeruzalem u svjetlu misterija Objave. Boneh jerušalim, 
Adonaj - Jahve gradi Jeruzalem, u: Neka iz tame svjetlost zasine! 
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Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. 
obljetnice života i 40. obljetnice profesorskoga rada (uredili: Mario 
Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, Zagreb, 2007., 299-324.
ODOBAŠIĆ, B., Nastanak i važnost Targuma u biblijskoj egzegezi, 
u: Biblija - knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s 
međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 
2007. u Splitu, Književni krug, Split, 2010., 257-277.
OMERBAŠIĆ, Š. ef., Kur’an o Bibliji, u: Biblija - knjiga Mediterana par 
excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 
održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, Književni krug, Split, 
2010., 357-370.
PALAMETA, M., Marulićevo čitanje Biblije, u: Biblija - knjiga Mediterana 
par excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 
održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, Književni krug, Split, 
2010., 515-529.
POPOVIĆ, A., Pouzdanje i  mir u Psalmu 46, u: Magister interpersque 
legis ecclesiae. Zbornik u čast fra Velimiru Blaževiću, zaslužnom 
članu franjevačke provincije Bosne Srebrene i profesoru Franjevačke 
teologije u Sarajevu, u povodu 70. obljetnice života, (priredili: Marko 
Karamatić, Miron Sikirić i Ivan Šarčević),  Franjevačka teologija, 
Sarajevo, 2006., 155-168.
POPOVIĆ, A., Sedmi dan stvaranja. Postanak 2,1-3. Egzegetsko-
teološka analiza sedmoga dana (Post 2,1-3 ) u kontekstu opisa 
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UmjeSto zaključka
Interpretacija podataka koji su neka vrsta statistike, je 
delikatna. Iz priloga se može vidjeti da je na hrvatskom govornom 
području aktivna izdavačka djelatnost (u pet godina čak 14 izdanja 
Biblije ili njezinih dijelova), 22 monografije, 11 zbornika s 47 
priloga iz biblijskog područja, 41 prilog u časopisima znanstvenog 
karaktera, relativno malo prijevoda (ukupno 5 naslova), te mnoštvo 
priloga u časopisima koji nemaju znanstveni, nego više pastoralno-
katehetski karakter (ukupno 224). Biblijskim temama bave se i o 
Bibliji pišu ne samo bibličari nego i autori s drugih područja, pa 
stoga statistički prevladavaju prilozi s općom biblijskom, odnosno 
starozavjetnom tematikom, namijenjeni ne samo užoj struci nego 
i teolozima i čitateljstvu širega spektra. Prilog je pokušaj pomoći 
zainteresiranima kako i gdje će najbrže doći do bibliografije sa 
starozavjetnom tematikom.
OLD TESTAMENT BIBLICAL BIBLIOGRAPHy 
IN CROATIAN LANGUAGE (2006-2010)
Summary
The article deals with the biblical bibliography published in 
the last five years (2006-2010) in the Croatian-speaking area. 
Magazines, weeklies and newspapers from the Republic of Croatia 
and Bosnia and Herzegovina have been reviewed, as well as the 
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collections published in that period. Besides the original articles in 
Croatian language, translations of theological works with biblical 
themes have been listed too. The editions of the Bible (either the 
whole or some books) in Croatian language definitely belong to this 
topic. Besides the introduction and conclusion, the article consists 
of 6 parts: editions of the Scriptures (a total of 14); monographs 
(22 headlines by 16 authors); collections and contributions 
with biblical themes from the collections (11 collections with 
47 contributions); contributions from professional journals of 
scientific character (41 contribution by 22 authors); 5 translations 
of the works with biblical themes, and 6th part which brings the 
articles from the weeklies, monthlies and magazines that do not 
have scientific character (224 articles by 35 authors).
Key words: Bible, Old Testament, biblical bibliography; Old 
Testament biblical bibliography; Croatian Old Testament biblical 
bibliography.
